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P R E C I O S D E L P E R I O D I C O . 
EQ la C a p i t a l . . . . ! peso 
Pago an-
Provincias 9 reales. Jjíípfi0 
Faera de Filipinas i peso sin franqueo. 
Sueltos-1 real. 
y en sea-
ci l io . 
A D V E R T E N C I A * 
Este periódico sale diariasnente. los sos* 
crltores tíeoen opción gratis á un agencio 
meKiial de seis lineas que deberá mnilirsa 
firmado á la redacción antes del medio dia. 
CÍP'1 • • * 
pulique. • 
Uisstais. . • 
Boilo • • 
y, de Negros 
C A P I T A L . 
Imprenta del Eolel in oficial de Fi l ip inas . 
P R O V I N C I A S D E V I S A Y A S . 
. . El S r . Gobernador. 
D . J o s é Juan S a r a c h o . 
. E l S r . Gobernador. 
. . E l S r . Gobernador. 
. E l S r . Gobernador. 
. E l Sr» Gobernador. 
, E l Sr . D . Vicente R i c o . 
. . D . Franc isco Suarez . 
B u l a c a n . 
Pampanga . 
Pangasinan . « 
llocos S u r . . 
llocos Norte. 
Nueva Eci ja^ 
Nueva V i z c a y a . . 
Cagayan. . . 
Bataan . 
Z ú m b a l e s . . 
Union . 
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P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
. F r . Paulino Diez 
, D . J o s é Mart ínez 
D Ju l ián C á c o r e s 
. D Marcelino R e s u r r e c c i ó n . 
. D , J o s é P i c ó . , 1 . 
. E l S r . Gobernador . . t 
. D . Miguel A y a c t u y . 
. D . Felipe Santiago G o n z á l e z . 
B igaa . 
S . Fernando. 
L i n g a y e n . 
Vig-an. 
L a o a g . 
Bayombong. 
Salanga 
Agoo. 
P R O V I N C I A S D E L S U R . 
Laguna . > . E l Administrador de Rentas, 
Batangas. . , . D . J o a q u í n J mcnez. 
T a y a b a s . . . . D . Cándi i lo L ó p e z D í a z . 
Camarines ? n r . . E l S r . Alealde mayor. 
Camarines Sorte, _ . E l Sr . Alcalde mayor . 
Albay . . . * . D . F s l i x Dayot . 
Mindoro. , 
Leí ta . . . . 
Samar . ,» E l 8r. Gobernador. 
Cavi le . . . D R a m ó n Digon. 
Distrito de 8 , Mateo. £1 S r , Comandante P . y M . 
GOBIERNO SUPERIOR. 
SECRETAKIA DEL GOBIERNO S Ü P E R I O n POLITICO 
WIÍS ISLAS FILIPINAS.—En vista de las úl-
jiBas noticias recibidas de Hong kong, el 
fscíiio. Sr. Gobernador Superior l 'olítico ha 
¿spucsto quede sin efecto la salida del vapor 
Je "Uerra MarjaUanes conduciendo la corres-
pondencia pública á dicho punto en el dia 
de hoy, debiendo verificarlo como anterior-
incnte estaba anunciado al amanecer del 8 
del cbrriente. 
Lo que aviso al públ ico para su conoci-
miento. 
Manila 4 de Abr i l de ^857.—Elízaga . 
IICBBTARIA D E L S U P E U l O l l G O B I E B S O DE LAS I S L A S 
F I L I P I N A S . 
Los chinos radicados eu estas islas que 
i continuación se espresan, hau pedido pa-
üporte para regresar á su pais: lo que se 
en conocimiento del público en cum-
pkieDlo del arlícolo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 4849. 
Dy-Bunjo, núm. 6101: Vy-Tiaogco, n ú -
mero 1171: Sy-Quianco, núm. 'H598: Onp;-
Moco, núm. 5869: Oosí-Gugco, núm. 7778; 
lim-Qniqui, núm. 4 0,241: Go-Tien^co, nú-
iiiero7166: Ong-Cliaiay, núm. 8535: Quieng-
Tico, núm. 13,322: Tan-ü ioco , núm. 9 3 H . 
Maulla 4 de Abri l de 4857. —Elizaga. 
PARTE EGLESIASTfCA. 
Dia S de A b r i l . 
SAN VICENTE FERREB CONFESOR. 
E l bienavenlurado v a i o n . cuya festividad celebra hoy 
la Iglesia c a t ó l i c a , reputado en s u tiempo, y lirtiruido 
por un autor moderno y extranjero el Anijel del A p o -
calipsis , n a c i ó en la opulenta ciudad de Valencia de pa-
dres honestos y virtuosos, quienes á la p i r q u e le edu 
c a r ó n en el santo temor do Dios, procuraron delicarle 
á los esludios, en los cuales a l canzó tan alto grado de 
c iencia , que no habia ninguno de su edad que le 
igualase. A los ) 8 a ñ o s l o m ó el háb i to religioso da 
Santo Domingo, y desde lúes;© se propuso retratar 
por medio do la i m i t a c i ó n da las virtudes el perfecto 
modelo do su e í c h u e c i d o Patriarca. Latía en su i n -
terior un cierto secreto impulso que le i n d u c í a á con-
sagrar s u vida á la ei>nver.»¡on de los herejes y peca -
dores, y á fin de hacerse digno de gracia lan sublimo 
sobre los ayunos y austeridades de regla a u m u n l ó 
otras m a c h a s , r e d o b ' ó la* horas de la o r a c i ó n , no 
acertando a separarse de los pies da Jesucristo , cuya 
pas ión dolorosa era la materia mas frecuente de su 
a l t í s i m a c o n t e m p l a c i ó n . C o m e n z ó á predicar con tamo 
celo y celestial elocuencia, que en breve los herejes y 
pecadore* obstinados, abjurando sus erroro* y detes-
tando sus e x t r a v í o s , dieron á U Iglesia dias de gloria, 
y la honraron con sus arregladas costumbres, sus s e r -
mones de ordinario eran sobre la penitencia, la p a -
ffiulJ U e G l í f l o , O l j u i o i o f . i i " ! y O! i., f i e r o s , o o r - U i 
lando el S e ñ o r el miui.-lerio y santidad de Vicente con 
milagros estupendos y mul l ip l icad's Habiendo sido a u -
torizado por ¿varios Papas con el titulo de misionero 
y após to l i co universa l , d ió principio á su m i s i ó n par 
E s p a ñ a , predicando en Valenc ia , Cata luña , Granada, 
M u r c i a , A r a g ó n , Casti l la , Asturias y L e ó n . P a s ó des-
p u é s á F r a n c i a , á los P a í s e s bajos ó Italia; p e n e t r ó 
por Alemania hasta la parte superior del R h i n , exten-
dii-ndo sus incursiones a p o s t ó l i c a s á lo largo de las 
riberas del T á m e s i s y pais de la antigua Alvion, c o n -
viriiondo en todas partas tanta mu'litud cU" judios, 
moros, herejes, c i s m á t i c o s y pecadores, que casi no 
Se puedan numerar . Dios le habia dotado con el don de 
lenguas y el de hacer milagros; pero el mayor do todos 
es el ver como este esclarecido varón , que apenas comia 
ni d>>rm¡a, y que trabajada sin descanso haciendo todas 
sus e r r a r í a s á p i é , pudo llegar á la edad de casi se-
tenta a ñ o s . H a l l á b a s e en Venec ia ducado do Bretaña 
cuando el .Señor le r e v e l ó la hora de su muerte, y 
h a b i é n d o s e dispuesto con los Santos Sacramentos para 
presentarse ante el Soberano Juez, m u r i ó cou la muerte 
de los justos, que es preciosa á los ojos del a e ñ o r , 
el a ñ o 1419. 
SANTO DE MAÑANA. 
SAN CELESTIKO PAPA. 
PARTS MILITAR Y DE MARINA. 
O a D S N G E N E R A L DK I,A P L A Z A D E L 4 A L 5 D E 
A B R I L D E 1857. 
GBPBS DB DÍA üenlro de la p í a s » . E l Comandante 
graduado Capitán D. Antonio Legarraga. P'H-a e j í r a m u -
roj t i Coinaudanie graduado Capitán D. A g u s t í n L ó p e z 
PARAÜ A. L o s Cuerpos de la g u a r n i c i ó n á p r o p o r c i ó n 
de sus fuerzas. Hondas Regimiento Infantería del Infame 
n ú m . 4. Visttck de ¡irovistones y Hospital, Infante n ú m . 4. 
Sargento para el pateo de los enfermas, Cabal ler ía L a n c e r o s 
ue r . u ¿ u i i . 
Do. ó r d e n de S. E . — £ 1 Teniente Coronel Sargento 
mayor, Jo*ó Carvaja l . 
Se anuncia al públ ico , que á petición del 
propietario D. Ilafael López GuilleQ, se ven-
dertm en públ ica Almoneda en los dias quince, 
diez y seis y diez y siete del procsimo mes 
de Abr i l desde las nueve de la m a ñ a n a á las 
dos de la tarde y en los estrados de este Juz-
gado tercero de Manila las fincas que á con-
t inuación se espresan: 
Una casa de m a m p o s t e r í a situada 
en el pueblo de Sta, Ana con diez 
y seis quiñones de tierras de sem-
brar palay, sacate y cañadu lce , dos 
hornos para cocer tejas con el ca-
mar ín principiado y algunos mate-
riales para continuarlo, un sitio dis-
puesto y terreplenado para un horno 
de tinajas con estribos y cerco de pie-
dra con el horno derribado en su 
mitad pero con los adoves necesa-
rios para su r epa rac ión y la mayor 
parte dé sus harigues ya colocados 
en su sitio para formar un camarin, 
otro sitio dentro del mismo pueblo 
de Sta. Ana á la ori l la del r io de 
cuarenta varas de frente y otro tanto 
de fondo poco mas ó menos cercado 
de piedra, todo bajo el tipo de doce 
m i l pesos ^ , 0 0 0 
calle de Palacio núm'. 29 con inclu-
sión de la huerta que se alquila por 
separado, bajo 'el tipo de seis m i l 
pesos ' 6 , 0 0 0 
Otra casa de idera de tres frentes 
situada en la calle de la sacr is t ía del 
pueblo de Binondo bajo el t ipo de 
siete m i l pesos 7,000 
Mani la 24 de Marzo de -1857.—Pedro de 
Porras. 
—56— 
Si el pais nativo es siempre lo mejor, aunque valiese 
menos, aunque los desiertos abrasadores de Africa, las es-
tepas heladas de Siberia, ó las pampas salvajes de Amér ica , 
en las personas que padecen nostalgias es aun mas marcada 
esta preferencia. 
Margari ta , que se habia estremecido al oir la palabra 
cárce l , cal ló algunos instantes, y luego repuso con voz dulce 
y ca r iñosa , dejando escapar t a m b i é n de su pecho un suspiro 
elocuente: 
— ¡Oh! ¡Con cuán to placer ver ía yo la Inglaterra! 
En estas palabras, y en la manera con que fueron acen-
tuadas, habia otra cosa que la simple espresion de un deseo, 
habia casi un ruego. 
La melancól ica inglesa sonr ió , como puede hacerlo una 
hermosa estatua, al oir á su amiga formular el mismo pen-
samiento que se agitaba en sí propiamente, y de spués de 
d i r ig i r l a una mirada de grat i tud, dijo: 
— En ese caso, preciso es confiar en que ambas veremos 
colmados nuestros deseos muy pronto, porque m i marido 
es tá aguardando de un dia á otro que le releven. 
D e s p u é s de esta confidencia de la señora W i l f o r d fácil-
mente se c o m p r e n d e r á por q u é , Margarita, cuando se ha l ló 
completamente curada de su herida, no quiso hacer uso de 
la facultad que le concedían de regresar á Francia á bordo 
de un buque parlamentario. ¿Qué h a b r í a ido á hacer á su 
patria, ó donde nada la llamaba, y en donde solo hubiera 
encontrado e s t r años? La historia que habia inventado con el 
fin de disimular su estado y sus proyectos, la servia todav ía , 
qu i tándola todo protesto para obrar asi en contra de la idea 
que predominaba en su mente. 
Por otra parte hubiera faltado á las conveniencias sociales 
y se h a b r í a espucsto á la incu lpac ión de ingrat i tud sí , para 
llegar mas r á p i d a m e n t e á un país que le era desconocido 
y en el cual á nadie conocía , se hubiese apresurado á 
abandonar sin razón aparente á unos bicnbecbores, á unos 
amigos que p r o m e t í a n conducirla á Inglaterra . 
Guán largos debieron parecer aquellos días de retraso á 
la pobre joven, obligada á sepultar en el fondo de su co razón 
la causa verdadera de su dolor, el secreto de sus suspiros y 
l á g r i m a s , y que solo tenía una idea fija; pisar el suelo de I n -
glaterra y lanzarse hác ia el odioso pon tón en cuyo fondo le pa-
recía estar viendo s ie inpre .á su marido que la tendía los brazosl 
- 5 5 -
Ya se sabia que había una mujer entre los prisioneros, y 
estos se sent ían casi tan lastimados por no haber adivinado 
aquella c í rcun tansc ia , como por hallarse en poder del enemigo. 
Margari ta , habiendo sido herida en un hombro por una 
astilla de madera, no pudo ocultar mas tiempo su sexo; 
pero este incidente, lejos de perjudicarla en manera alguna, 
la convi r t ió en objeto de la cons iderac ión y atenciones de 
todos. 
Los vencedores no menos sorprendidos y maravillados 
que los vencidos, llevaDan la a d m i r a c i ó n hasta el ú l t i m o 
estromo, y no cesaban de admirar el valor de aquella mujer 
tan bonita, tan graciosa y de formas tan delicadas. Los i n -
gleses del día son algo mas galantes que los que. quemaron 
á Juana de Are. 
Como no podia menos de suceder, el asunto causó a l 
pronto profunda irnpresíoh en San Pedro de Guernesey, cuya 
poblac ión era todav ía entonces tan francesa por sus cos-
tumbres. Sentimientos y leuguage. Todos quisieron ver y 
felicitar á la he ro ína del Gotland, y se r í a difícil espresar la 
sorpresa que produjo ha l l a r en ella, en, vez de los rudos 
modales y robusta estructura de una mujer varonil , la d u l -
zura, la modestia, y todos los encantos y seducciones con 
que la naturaleza ha dotado al sexo débi l . 
E l gobernador Sír W ü f o r d , oficial jóven y dis t inguido, 
seguro de que el gabinete de Saint-James, no d e s a p r o b a r í a 
su conducta, exigió del comandante del buque apresado que 
inmediatamente pusiese en libertad á Margari ta . En efecto, 
no se podia abusar de los derechos que concede la victoria 
hasta el estremo de conducir á una mujer á bordo de los 
pontones de P l j m o u t h . 
P A R T E D E OFICINAS D E HACIENDA 
Y M N T A S . 
Admin>slrac'On general de Rentas Estancadas 
de Filipinas. Aulorizada esta Administración 
p a r a remitir desde sus depós i tos generales á 
la Administración de la proviocia de Camari 
nes diez mi l gantas de vino de coco, los 
barqueros que deseen prestar este servicio so 
p re sen ta rán en estas oficinas para hacer sus 
proposiciones los dias 6, 7 y 8 del actual 
ó las h^ras de despacho. 
Binondo 4 de Abr i l de ^37 .—Rafae l de 
G á r a t e . 5 
Admiwstracion general de lientas Estancadas 
de Fiíiprnas. = La Superintendencia general De-
legada de Real Hacienda ha tenido á bien 
prorogar á 13 de Abri l p rócs imo, el plazo 
marcado por esta Administración general en 
su aviso de 28 del corriente, para satisfacer 
los pedidos de tabaco elaborado pendientes 
de entrega; en el concepto de que transcur 
r ido dicho té rmino no solo perderán el derecho 
de an t igüedad que tei ian adquirido, sino que 
q u e d a r á n de hecho caducados tod^s los pe 
didos, mas las concesiones obtenidas. 
Binondo 51 de Marzo de 1857. = L e o n de 
Ormaechea. 1 
P A R T E MUNICIPAL. 
Secretaria del Escmo. Ayunlamlenlo - Habién-
dose aprobado por decreto confirmatorio del 
Superiur Gobierno del 50 de Marzo últ imo 
lo pn.puesto por esta Municipalidad subre que 
el Fiel Contraste de esta Ciudad tenga el 
concepto legal de único perito para avaluar 
las alhajas de oro y plata en las testamentarias 
y todos los otros actos judiciales; y aprobado 
por dicha Superioridad la adiccion al regla-
mento de dicho cargo, mandando se dé la 
publicidad debida para que llegue á noticia 
de todos y pueda exigirse el respectivo cum-
plimiento; ha acordado el Escmo. A) untamiento 
en sesión ordinaria de ayer se ponga en cono-
cimiento del públ ico dicha adiccion que es 
como sigue: 
1.0 Que cont inuará por el presente año el 
nombramiento del Fiel Contraste de esta C iu -
dad á carga de D Santiago de los Reyes 
2.° Que el Fiel Contraste de la Ciudad 
es t á autorizado á cobrar para los fondos de 
propios un real por el reconocimiento y en-
sayo de. cualesquiera pieza de oro. y medio 
real por cualesquiera objeto de plata que se 
le presente á ensayar y reconocer en la o f i -
cina públ ica de su cargo 
^ » T . . r > , i n 4 a\ cioi r . d n t r a Q t p p | i inn ñor 
ciento del avalúo de las alhajas u objetos de 
oro y plata ú otros metales que reconociese 
fuera de la oficina, ó un peso por cada hora 
que emp ée en dicho reconocimiento y ava 
lúo , conforme al ar t ículo 47-2 del arancel vi-
gente; no debiendo bajar tste derecho de un 
peso, aunque el valor no llegue á cien pesos 
ó no llegue á una hora el tiempo empleado en 
dichos reconocimientos: quedando en benefi-
cio de los fondos de propios la mitad del 
derecho que cobrare. 
4 * El Fiel Contraste de esta Ciudad, se rá 
el ún ico perito legal para avaluar las alhajas 
de oro y plata y obras de plater ía . 
3.° Será obligatorio á todos los que tengan 
y usen balanza para pesar onzas, el presen 
tartas á reconocer y sellar en el año cor 
riente en la oficina del Fiel Contraste, pagando 
la cuota de cuatro reales por el cotejo y sello 
según está aprobado por el Superior Gobierno; 
y se señala el té rmino de dos meses desde 
la publ icación de este acuerdo, para que se 
resellen las balanzas y pesas que no lo están 
en el presente a ñ o ; en'la inteligencia que los 
que pasado ese tiempo usaren balanza ó 
pesas sin resellar en ol presente año incur 
r i rán en la multa impuesta á los que usan 
pesas y medidas no selladas dentro del año : 
y si además dichas balanzas de que usaren 
fuesen infieles, pagarán doblada pena con re-
sarcimiento de los daños y perjuicios que h u 
biesen causado. 
Se advierte que de á las ocho de la ma 
ñaña á las doce del dia de'todos los dias de 
labor está abierta la oficina del Fiel Contraste 
en esta Casa Consistorial. 
Y para que llegue á conocimiento de todos, 
y que ninguno pueda alegar ignorancia, se 
insertará en el Boletm oficial por tres veces 
por acuerdo de la misma Corporac ión . 
Mani 'a 2 de Abr i l de 1737.—Ignacio de 
Icaza, Secretario. 2 
ESTADO DE BALANCE DEL BANCO ESI'AÑOL FLLIPINO 
DE ISABEL ÍI, EN 51 DE MAUZO DE 1837. 
Aclico. 
Ecsistenciaen efectivo en caja. S 1.906,647 22 
Cartera; en escrituras y paga rés . 479,881 93 
Menaje del establcciinieiiio -1,101 :;o 
Deudores 4,087 64 
Gastos desde i . ' de Mayo 1836. 5,980 78 
S 2.593,701 99 
Pasivo. 
Capital S 400,000 » 
Billetes en circulación -178,200 » 
Beneficios desde V.0 de Mayo 
1836 ' 19,290 07 
Depósitos 86,670 57 
Cuentas comentes -1.635,414 13 
Libramientos aceptados 38,036 67 
Dividendo ú l t imo, pendientes. 10 75 
$ 2 593,701 99 
El tenedor de libros, José Várela . = Visto 
bueno, Groizard. •I 
NOTICIAS D E L P A I S . 
C A P I T U . 
R E V I S T A DE LA SEMANA. 
La Real munificencia de nuestros Monar 
cas se ha dejado sentir en todas épocas , 
como una especie de benéfica Providencia, 
sobre cuanto tiene relación con las necesi-
dades que socorren los santos principios de 
caridad; siendo hoy innumerables los estable-
cimientos cuyo origen y sostenimiento se de 
beu á los humanilaiios impulsos de nuestros 
católicos Soberanos. Asilos de h irfandad, casas 
de espósi los , Refugios, Hospitales y varias 
otras fundaciones nu menos filantrópicas, os 
tentan, ó pueden ostentar con orgullo los r é -
gios escudos de armas de sus piadosos fun-
dadores. Entre estas pias fundaciones hay va 
rias conocioas con el epíteto de Hospitales de 
San Lázaro, y el establecido en esta provincia 
de NDinila data su origen desde el año de 
1 7 8 4 . Por Real Cédula de 2» de Junio del 
mismo año cedió la corona, para ser desti-
nada á tan útil como necesario estableci-
miento, la casa y hacienda de Maghaligue, 
confiando su erección y cuidado al celoso y 
mémoFable religioso de la ó rden de Francis-
cos descalzos, el R . P. Fr. Juan de Mala 
Pero no solo se hizo la sesión de aquella 
estensa propiedad y cuanto á ella per tenecía , 
sino que también se han añad ido paca su 
sostenimiento a;gunos otros socorros que, uni-
dos ú las limosnas de los particulares, prudu-
cen una reiita anual de tres mi l y quinientos 
pesos. Los tres mil pesos, según la guia de 
forasteros, son productos de Jas dotaciones 
que tiene asignadas por las cajas de estas 
Isias, fondo de averia del Consulado, pro-
ducto de la Hacienda y el de varias casas y 
solares, y los quinientos restantes los sufragan 
las limosnas con que contribuye la caridad 
del vecindario. 
El domingo de Pasión es el gran dia del 
año para los infe ices que acoje este Hospital, 
y el domingo úl t imo fué por tanto an imadí 
sima y numerosa la coocurrencia que pasó 
á visitar á aque.los pobres enfermos. 
Hay una circunstancia digna de notarse en 
esta festividad, aun cuando sea cosa sabida 
por muchos, y és, la religiosidad con que las 
zagalas ó dalagas del pueblo de Paco en 
tregan las cuotas recaudadas la v íspera . Re-
gularmente estas jóvenes pertenecen á las 
familias de principaits del pueblo, salen p r i -
morosamente ataviadas con los mejores trajes 
y alhajas que poseen y recorren, divididas 
en cuadrillas, la capital y estramuros, p i -
diendo con el mayor interés y solicitud para 
los pobres enfermos. Las limosnas las/reciben 
en unos platos ó bandejas cubiertas de llores 
y no se ha dado todavía un caso de abuso 
ó una mala tentación de codicia. Induda 
blemenle es digna de elogio conducta tan re 
comendable; y hemos cre ído, como un deber 
nuestro, el dejar consignado este hecho PITO 
como la malicia crece, en los pueblos al parque 
se desarrollan en otros conceptos ventajosos, 
creemos que, sin mortificar el amor propio 
de tan desinteresadas Jóvenes, pudiera preca 
verse algún engaño por parte de otras, no i m -
pulsadas por tan loables sentimientos, dándo-
les á las que verdaderamente pidan para los 
pobres lazarinos, un dbt in l ivo ó señal por me 
dio del cual fuesen reconocidas entre las per-
sonas caritativas; y aun de aquellas mismas 
podía tiacer la ¡dea, para evitar toda sospe-
cha maliciosa, de llevar unas cajitas ó cepil os 
cerrados con ¡lave y con solo una p e q u e ñ a 
abertura oblicua paiadar paso á las monedas.; 
Nuestra inteneion al indicar esto nu es otra 
que la de evitar, por cualquier j 
a 
raban eran 'las piezas de cobre, s¡e^?|S % 
desagradable, el que pudiera resfdarsf. i ^ 
ridad pública, pues tuvimos el gusto i 0* 
en muchas bandejas que lo que nien vJ 
r a h a n B P f l n 
chas mas las monedas de plata y a ^ l -
oro; prueba inequívoca de los sentim-" ^ 
filantrópicos del vecindario. ^loJ 
En el presente año sé ha celebrari 
fiesta de San Lázaro con la misma solem • H 
que los años anteriores. Tuvimos el o n c ? " ^ 
visitar el hospital y encontramos murhi/0 ^ 
y compostura, y bastantes indicios de n aseíl 
atiende á los enfermos con esmero. ^ 
La mayor parte de los desgraciados 
refugian en aquel establecimiento son i 
sos, muchos do ellos atacados de |n 
_ i . £> . • _ . - . . . L i . . 7 elefantíaca; creemos ver t ambién alguii0s r ' 
intensas afecciones herpét icas y aun no- ^ 
asegurado que así mismo los hay alac n 
de tina. Enfermedades todas de muy 5 
cu rac ión ; pero sobre todo que tienen el ú-
privilegio de trasmitirse hereditariarnonie"1' 
aun hay opiniones acerca de sí son 
menos contagiosas. Así, pues, no dudamos " 
á la par de falicitarles cuantos remedio'1" 
aus iüos necesiten en su deplorable estado ' 
vijilará cuidadosamente su aislamiento, ¿ij 
de que no se puedan perpetuar, males h 
n o - o s o s , entre una generación inocente. 
Becordamos con este motivo una 
nación lomada ha pocos años en Islas llat^ " 
en donde por desgracia son muchos i!' 
individuos atacados de tan triste enf i r in^ 
Había una pequeña Isla desierta, pero 
dosa, abundante en buenas aguas y conij 
renos los mas propios p i r a el cuitivo . / 
ella se trasladaron todos los hombres i ' ^ 
dos por la lepra. Se les fabricaron sus c* 
se'les proveyó de útiles de labranza y j^ 
dos á mas de lo qua cada uno H 
poseer de su propio peculio y se les f a j 
cuanto era dable pará que pudiesen prospen 
y para atender á su curac ión ó al meM 
á ponerse en mejores condiciones, sin ülvi| 
el (jue no les faltase los consuelos quej 
sagrado ministerio del sacerdocio prodigas 
á manos llenas. 
Triste y doloroso era, sin duda, el td 
que obligar á aquellos infelices al aislaraiii 
y á la incomunicación con el resto dei 
convecinos, pero mas inhumano y crueld 
ver impasibles el incremento y propagacioní 
una enfermedad incurable cuando es herei 
taria. Por otra parte el convencimiento 
s o b r e « q u e l l o s desgraciados de tal manera J 
casi se puede aseguran fueron voiunlariasl 
emigraciones para la nueva colonia Liizarin 
Por lo que respeta al hospilal de esta 
viacia creemos baste una vigilancia esd 
sita, tanto mas necesaria cuanto que, sej 
algunos autores, el mismo vicio de la sanj 
dá cierto es t ímulo y predispone al man] 
desarrollo de los instintos materiales 
hombre en esta clase de enfermos. 
El viernes t e rminó el novenario Dolonl 
de Mar ía .Santísima en la ig'esia de S. Fu 
cisco. La concurrencia de fieles ha sidoí 
merosa todos los dias y en todos los ú 
religiosos. Cuanto per tenecía al culto, se 
lebrado con el mayor aparato y suntnosiiH 
tanto mas edificante cuanto que justameí 
V I . 
S , 
L A S E Ñ O R I T A DE COMPAÑIA. 
' I R Wi ' ío rd estaba casado con una mujer j ó v e n , bonita, 
sentimental y compasiva, que cobró sumo afecto á Marga 
rita y quiso conservarla á su lado. Todos los habitantes del 
li toral del mar Norte, saben hacerse entender mas ó me-
nos bien eíi inglés. Así, pues, este idioma no era del todo 
desconocido para la jóven de Gravelmrs, quien, por lo de-
m á s , había visto á muchos ingleses en el Manzano florido 
en su infancia y durante la paz de Amiens. 
Aprovechó esta ventaja para hacer creer á sus protec-
tores que era hija de padres ingleses, los cuales habían muerto 
hacia poco tiempo, aunque de este modo hubiese de acre-
centar el insolente orgullo de los enemigos de su pa í s E l 
patr iol ismn de Margarita padecía, y su carácter recto casi 
se indignaba, pero lo hacía guiada p o r u ñ a política prudente. 
C o m p r e n d í a que no bastaba embarcarse á bordo de un cor-
sario para arrancar á un prisionero de los pontones ingle-
ses, y su sagacidad la revelaba asimismo que no podía darse 
á conocer por lo que era en realidad sin comprometer el 
éxito de la difícil y noble empresa á que se había consagrado, 
éx i to que debía depender en gran parte del tiempo y de los 
sucesos. 
Las mujeres, si supieran guardar asi sus secretos, serian 
d ip lomát i eos mucho mas nábi ;es que nosotros. 
Margarita, hué r fana y hal lándose por lo tanto sola en el 
mundo, se había embarcado, según decia. con el fin de 
a c o m p a ñ a r á su novio, marino que había sido muerto en la 
desigual refriega que el temerario Goeland osó e m p e ñ a r y 
sostener durante a lgún tiempo contra el Aguda A d e m á s de 
que esto aumentaba el brillo del aspecto román t i co que la 
daban sus aventuras conocidas, la fe bula era harto vero-
siraíl y la refería con una espresion de dolor harto sincera 
y profunda para que dejasen de prestar entero c réd i to . 
En Inglaterra, nación de personas fastidiosas y fastidia-
—33— 
das, tierra clás ica del spleen, que mina y mata, es donde 
debieron imaginarse esas señor i tas do c o m p a ñ í a , á no ser 
que absolutamente se quiera atr ibuir el honor de tan impor-
tante descubrimiento á Diana ó á Calipso. 
La señora W i l f o r d , para quien Guernesey, no obstante 
su aspecto pintoresco, sus frescos paisages y su dulce clima, 
era un verdadero destierro, un valle de lágr imas , en donde 
se desmejoraba de dia en día á impulsos del fastidio y la 
languidez, huyendo,' no por capricho ni por despacho, sino 
por gusto, de todas las distracciones que á cada paso pueden 
encontrarse en la sociedad ó aun en la simple con templac ión 
de la naturaleza, se aficionó mas intimamente todavía á 
Margari ta cuando se creyó unida á ella por vínculos de 
nacionalidad 
Dolada de una imaginac ión exaltada y de un c a r á c t e r 
meditabundo, pa rec ía con frecuencia que solo vivía por sus 
ilusiones en las regiones misteriosas á que la trasportaba su 
pensamiento. Ha l lándose triste y enfermiza, y siendo muy 
propensa á llorar, necesitaba una c o m p a ñ e r a cuyos ojos se 
humedeciesen fácilmente, que pareciese sufrir y que nunca 
tuviese alegría , que gustara, como ella, de la soledad y el 
silencio. Ahora bien, la pobre Margarita reun ía en s í , y de 
un rnodo admirable, todas estas cualidades 
El gobernador; que quer ía tiernamenlc á su mujer, y 
que no habría retrocedido ante sacrificio alguno para hacerla 
feliz, estaba encantado t ambién de que al fin hubiese en-
contrado en San Pedro de Guernesey una persona cuya 
sociedad y trato la conviniesen Alarmado hasta entonces, en 
razón á su delicada organización, por el aislamiento en que 
se encerraba, veia en esta dis t racción un elemento favorable 
para el restablecimiento do- su salud. 
—Dicen que Inglaterra es un país hermoso; que en nin-
guna parte hay paseos de mayor magnificencia, jardines mas 
suntuosos, praderas mas verdes, ni campos mas esp lénd idos , 
decia un dia la triste Margarita á la mujer interesante de 
quien se había constituido en compañe ra inseparable. ¿No 
exageran algo al decir eso? 
—No, querida amiga, es la verdad, contes tó la s e ñ o r a 
Wi l fo rd suspirando; Guernesey, cuyo clima benigno y p i n -
torescos parages ponderan no sé por qué , Guernesey es una 
roca á r ida y triste, una comarca espantosa, una cárcel , un 
infierno, comparado con m i patria. 
5 
órden es la que con menos recursos p ro -
e— cuenta, supliendo la caritativa pimlad 
P ' f vecindario muchos de sus principales 
í3? °r ¿¡?cursos pronunciados desde la cá t ed ra 
^1 ggpíritu Santo durante el novenario, han 
lado Henos de esa unción evangél ica , de 
consuela, y de esta ternura y senli-
fé profunda que arrastra, que convence, 
que 
^•pnto que necesariamente inspira un lo na 
1,1 trjSte y conmovedor como los t o rmén!os , 
, -rt U I J i ^ J ' 7 
i ¡ncomparables y horribles dolores que 
fnerimenló el tierno V apas' 
. M i c o e n María durante la pas ión y muerte 
í ionado corazón de 
la Vírgen 
' I Redentor del mundo. 
El mismo viernes se sacó, como todos Ins 
de *ios en Procesi0n á la Dolorosa Madre 
jesucr'3t0 Nuestro Seuor, por el pueblo de 
Binondo, con todo el respetuoso aparato y 
.nrnei'uso acompañamien to con que se acos 
tunibra y ha hecho de esta procesión un acon-
c¡in¡eii'to notable. La concurrencia fué lias 
lante numerosa en todo el inmenso camino 
míe recorre la procesión Vimos á una muí 
litutl de personas de distinguida posición entre 
[0S concurrentes y , aun en la escolta, tuvimos 
el gusto de reconocer á una muy elevada 
rersona que con su apreciabte familia liabi i 
toiiiüdo puesto, como el mas modesto parti-
cular, para ver la proces ión . Esta escena nos 
jfecló dulcemente, tanto mas cuanto que nos 
lrajo á la memoria otras no menos piadosas 
«actos tan laudables como superiores á todo 
pncntíiio, pero por esta ve/, tenemos que decir 
(0ino en una de las composiciones de la 
j^ellaneda. 
«Respeto que es muy sagrado 
nos deja el labio sellado.» 
Jespecto cíe estas procesiones hemos oido 
jKir, á un venerable eclesiástico, que creía 
iese mejor el que todos los pasos se reu 
jieran en la Iglesia para salir por su orden; 
j con efecto, s ien ello no hay a lgún uicon 
teniente que nosotros ignoremos, somos de 
lunisma (ipinion, pues, á mas de que desde 
cualquier punto de la carrera podr ía verse 
ja procesión completa, se evi tar ían algunas 
ílerrupciones. 
La procesión iba presidida por el Sr. Alcalde 
2.' de la provincia, por que según tenemos 
entendido, si no hemos comprendido mal, 
lomó posesión en el mismo dia de la primera 
eISr. La l l e n a n y claro es q u e los mult ipl i -
cados y minuciosos actos de entrega en una 
Alcaldía de tan vastas atenciones no le per-
mitirían concurrir. 
Hemos pasado por el doloroso sentimiento 
de perder para siempre á un a precia ble amigo 
quien por su honradez, laboriosidad y bello 
trato liabia sabido conquistar las mas vivas 
íimpaí/as y afecciones, como lo ha demos 
tado el numeroso conejo que lo a c o m p a ñ ó 
i si última morada. Al dar es te justo ilesa 
iiogo á nuestro sentimiento y al pagar esta 
deuda de amistad, debemos añad i r q u e el Sr. 
Elpjiildo r eun í a á sus bellas prendas perso-
nales una redgíos idad suma y q u e s u s ú l t imos 
momentos lia presentado el mas envidiable 
tjeinplo de resignación y de piedad cristiana, 
nos consta que después de haber pedido y 
ffcibido con la mayor humildad y venerac ión 
Wos los Sacramentos le decía al respetable 
scerdote que le aucsiliaba i Ayudar mi me-
aría padre mió, por sí se ha debilitado con 
'i penoso de mi enfermedad, y decidme todo 
Mué debo hacer, todo lo que debo practicar 
^ estos supremos mpmenlos en que mi ec 
Cencía mortal se es t íngue y he de presen-
•""ne ante Dios, todo misericordioso.. .! 
Efectivamente: inmensa, inagotable es la 
^ericordia de Dios que permite á sus pre-
delas criaturas i r hacia E l penitentes y 
fritos, y si en su altos designios consiente 
"lie suceda a lgún caso contrario, como dicen 
rba sucedido uno en esta semana ¿quién 
^a que ha de entrar por mucho el poner 
^ de relieve la diferencia ante los ojos de 
WMos verdaderos cristianos? 
^minaremos nuestra revista participando á 
l^os lectores que según las noticias que 
f^>s deben ser suntuosas las procesiones 
ch^ Semana Santa en que entramos. M u 
a leg ra rémos de que la inconstancia 
o no con t ra r í e los proyectos. 
den serle suficientes unos planos parciales de 
breve ejecución, que sin |Ia minuciosa repre-
sentac ión del terreno, atiendan principalmente 
al trazado de la línea del pe r íme t ro de cada 
t é r m i n o municipal , á fin de dar á conocer 
la superficie contenida; que señalen las grandes 
divisiones acostumbradas en el terr i tor io de 
cada pueblo por pagos, partidas ó secciones, 
ó en su defecto lo clasifiquen por grandes 
grupos ó masas de cul t ivo, á fin de indicar 
la extensión de los aprovechamientos agr íco las , 
y que a d e m á s marquen las divisorias y reu 
niones de aguas ó indiquen los mas notables 
accidentes topográf icos , á fin de servir á su 
tiempo de especificación en la carta geográ-
fica,.^ en. su caso, á fin de constituir las 
bases de mediciones parcelarias, siempre que 
así conviniese á las miras administrativas en 
el in terés de la verdad. 
Y la Comisión, que. ha examinado las cau 
sas del ningíin éxito de las ó r d e n e s expedidas 
en diferentes épocas para obligar á los pueblos 
al levantamiento de los planos respectivos, 
concep túa que en la actualidad, y sobre todo 
para dar principio y allanar dificultades para 
lo venidero, los Cuerpos ó Institutos facul 
taiivos del ejército y armada son los que mejor 
podr ían d e s e m p e ñ a r esta importante y deli-
cada tarea. Se ejerci tarán durante la paz en 
operaciones que a lgún dia les sean úti les en 
.la guerra; ad q u i r i r án un nuevo t í tulo á la 
benevolencia del Trono y á la cons ide rac ión 
del pa ís , y al trabajar sobre el terreno se rán 
los que mas s impa t ías , y de seguro ménos 
desconfianza, encuentren en los habitantes. 
Los Ingenieros civiles son también muy 
dignos y no ménos necesarios en cuanto sus 
habituales ocupaciones lo consientan, porque 
las cartas geológica y forestal deben al propio 
tiempo revisarse y completarse. 
S. M . , tomando en considerac ión esta pro-
puesta; y con fo rmándose con ella, se ha d i g -
nado resol-ver: 
f.* Que sin perjuicio de la con t inuac ión 
del mapa geográfico con la actividad posible, 
se proceda desdii luego, bajo la dirección del 
Ministerio de la Guerra, á ejecutar los trabajos 
topngráf ico-ca tas t ra les de la Pen ínsu la , que 
consis t i rán en los contornos ó pe r íme t ros de 
cada té rmino municipal , con seña lamien to de 
las grandes divisiones del terri torio en pagos, 
partidas, secciones, masas de cultivo, bosques 
y eriales, y co i indicación de las divisorias y 
reuniones de aguas y los mas notables acci-
dentes del terreno, á empezar por la provincia 
de Madrid, y con la mira de que estos trabajos 
puedan utilizarse en su día en el mapa geo-
gráfico. 
2 ° Que se encargue de estas operaciones 
topográfico catastrales á los Cuerpos faculta-
tivos del ejército y armada, y á los civiles 
en la parte que posible fuese, fo rmándose 
el mayor n ú m TO de brigadas con el personal 
de tropa que se juzgue necesario. 
5." Que por los Ministerios respectivos se 
nombren los individuos de los Cuerpos facul-
tativos que puedan destinarse á este servicio, 
que ha de enlazarse con el de las cartas 
geológica y forestal, a d o p t á n d o s e las dispo-
siciones gubernativas convenientes para la mas 
breve y cumplida e jecución . 
De Real orden lo comunico á V, E. para 
su inteligencia y efectos consiguientes Dios 
guarde á V, E. muchos años . Madr id 50 de 
Diciembre de 1856. = E I Duque de Valencia. = 
Sr. Minis t ro de... 
La de tonac ión fué producida por la vola-
dura de un a lmacén de pó lvora de una ba te r ía 
m a r í t i m a del puerto mi l i ta r . 
Parece que al descargar de un buque de 
guerra, procedente de Sicilia, pólvora para 
colocarla en aquel a lmacén , una chispa, pro 
ducida por el frote de una llave de un marino 
contra la piedra, prendió fuego á la pó lvora . 
Los estragos son inmensos y las víc t imas 
numerosas. 
También en Constantinopla. según noticias 
recibidas por la vía de Marsella, hubo el dia 
15 una explosión en el a lmacén de pólvora de 
Lajmaca Veinte barriles de pó lvora y ^ 0 
cartuchos saltaron y derribaron las casas ve 
ciñas, haciendo muchas víct imas. Han muerto 
algunas personas. 
Las noticias de Persiason en extremo vagas 
I láb lase de la toma de Ferrach por Mnru t -
Mírza, y se añade que este General marcha 
hácia las fuentes del l l e r i r u d , en la provincia 
de Cabul. De las operaciones de los ingleses 
en el golfo pérsico rm hay noticias. 
Ln Prensa de Orieále dice que el Schah 
de Persia se ve obligado á hacer la guerra 
por eí "partido ant i -br i tániCo, que le amenaza 
con un cambio de dinas t ía si vacila en com 
batir. Cre íase que en el caso de cooperar 
los rusos con los persas, se rá nombrado Co 
mandante en jefe del ejército moscovita el 
General Duhamel . 
El I m á n de Másca te ha negado al Schah 
de Persia el t r ibuto que le pagaba por sus 
posesiones en el Golfo pérsico, y ha decía 
rado al Sul tán que solo reconocía á este corno 
Jefe .espiritual y temporal . 
Decíase en Atenas el -17 que lord Palmers 
ton trataba de enviar allí Comisarios extraordi-
narios para examinar- la s i tuación de la ha-
cienda de Grecia. í l u s í a se opone á semejante 
disposición, que considera depresiva para la 
dignidad del Gobierno helénico , y en su con 
secuencia se cree que los representantes 
de todas las naciones protectoras, residentes 
en Atenas, r e d a c t a r á n por sí mismos una 
memoria sobro la cnestinn 
El ca imacán de Va'aquia ha enviado á Pa 
-ís, encargado de una misión particular para 
la corte de las Tu l l e r í a s , al Pr ínc ipe Soutzo, 
Ministro de Hacienda, y t a m b i é n se dice que 
otro enviado de Moldavia viene á Francia 
con igual objeto. Sin embargo, ignoro com 
pletamente cual es la causa del viaje do á m b o s 
personajes, y ni siquiera se hacen conjeturas 
acerca del particular. 
El Banco de Francia ha ampliado el plazo 
de los descuentos á 75 d ías . 
A hora muy avanzada recibimos el correo 
extranjero de hoy. Nada nuevo en la cues t ión 
de Neufchatel. Las tentativas de conci l iac ión 
no hall- tonido h a s t a a h o r u r o s u l t a d o : p o r o n o 
se desespera todavía de un arreglo pacífico 
Entre tanto, los preparativos militares siguen 
en grande escala. 
M'SCKUNÜA. 
M I N I S T E R I O DE F O M E N T O . 
NOTICIAS D i EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
,1,108 en la Gacela de Madrid . 
5ll)ENClA D b L C O N S t J O D E M I N I S T R O S . 
S R E A L ÓBDEX. 
- ^ Reina (Q. D. 6 . ) se ha enterado 
lita ProPuesto PO'' la Comisión de E s t a d í s -
^¡on H Reino Pura ,a su«esiva for-
^a |a e planos topográfico catastrales en 
ErUi p e n s i ó n de la M o n a r q u í a . 
IjcarJ^6 ^ Comisión que los trabajos para 
int 8eográfica adquieren un nuevo grado 
Hda !? (,esde í116 se trala de sacar de la 
'"•ibre suelo el primer dato de ce r t i -
Ncia Para comprobac ión y ul ter ior refe-
Non, p ';is d e m á s operaciones de investir 
^ l n su consecuencia encarece la nece-de 
'dad 
dS 
Que la carta se con t inúe con la 
Posible. 
uila(]C00'lsi1derari(l<> que de todos modos los 
Neia l ^ Ja carta son lentos por su na 
í s . la r Pesar del cel0 y ,os mejores de-
11 c¡erta o t?1S^n e',cuentra (íue Para ,legar * " 
celeridad á su esencial objeto, pue ¡ d e 
Obras públicas. 
l i m o . Sr. : Accediendo la Reina (Q. D. G.) 
a una solicitud de los interesados, se ha 
dignado aprobar la trasferencia de la con-
cesión del ferro carr i l de Almansa á Alicante 
hecha por D. J o s é de Salamanca en favor de 
Mr Osborne Sampayo, en represen tac ión y 
como apoderado de los Srcs Conde de Moray 
B. C. A. Chatelus, G. Delahante y Conde 
Le Hon, de P a r í s ; y de los Sres. Weisweiller 
y Bauer, en represen tac ión y como apode-
rados de los Sres. Ruihsclmd, hermanos, 
t ambién de Par í s , por coi>venío que ha me' 
diado entre dicho Saiamanca y los adquiren 
tes; declarando á estos úl t imos subrogados 
todos ellos y cada uno de por sí é inso l ídum 
en el lugar, derechos y obligaciones á aquel 
impuestas por la ley de concesión de este 
ferro-carril de -15 de Mayo de -1855 y la Rea! 
orden de 25 de Noviembre p r ó x i m o pasado; 
y responsables en la misma forma del cum-
plimiento de todas las c láusulas de dicha 
concesión, ya se refieran á la cons t rucc ión 
de la línea, al plazo en que ha de concluirse 
ó al material con que ha de proveérse la 
para su explotación, ya á las condiciones con 
que esta se ha de efectuar, y de las d e m á s 
disposiciones dictadas ó que se dictaren sobre 
los particulares indicados. 
De Real ó rden lo digo á V. I para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. 1. muchos años Madr id 30 de 
Diciembre de 185G = M o y a n o . = Sr, Director 
general de Obras públ icas . 
E S T R A N G E R O . 
Hemos anunciado ya que en Ñápeles hab ía 
volado un a lmacén de pólvora causando gran 
des extragos El n al medio dia se oyó una 
violenta de tonac ión ; temblaron las casas sobre 
A L E J A N D R I N A . 
I . 
La señor i ta Alejandrina de Rosier era en 
•1852 una de las jóvenes cuyo nombre se re-
petía con mas frecuencia en las conversacio-
nes de la clase acomodada de Moulins, y esto 
no lo motivaba el que hubiera en su conducta 
alguna particularidad que se prestase á la 
m u r m u r a c i ó n y mucho menos á maledicencia, 
pues por su juventud y su ca rác te r merec ía 
con justicia llamar la atención general de toda 
la ciudad. La señor i ta de Rosier era conside-
rada á los veinte años como uno do los par 
tidos mas considerables del departamento; 
per tenecía por su madre que era hija de una 
familia principal de Gannat, á la antigua no-
bleza del Rorbonés , y por su padre, p rop íe 
tario en a lgún tiempo de una ferrer ía y ha-
cendado, á la ciase industrial del pais; pero 
sus animados ojos azules, sus hermosos ca-
bellos ca s t años , su talle elegante y sus adema-
nes nobles y majestuosos la hubieran distin-
guido en todas partes aunque hubiese carecido 
de elevada parentela y de bienes de fortuna. 
El palacio que habitaba estaba situado en la 
parte alta de la ciudad; era un edificio de 
notable arquitectura, construido á principios 
del siglo X V I I I cuyos vastos salones, enrique 
cidos de dorados espejos y labrados techos 
habia amueblado pocos años hacia un tapi 
cero de P^r í s Los vecinos de Moulins tenían 
á mucha honra el ser admitidos como amigos 
de la familia, y el obispo coinia con ella al-
gunas veces. Con el dote que se la supon ía 
y las ventajas personales que la naturaleza le 
habia prodigado con tanta largueza, todo el 
mundo estaba admirado de que la señor i t a do 
Rosier permaneciese tanto tiempo soltera. 
Y no consis t ía en que faltasen pretendientes, 
pues por el contrario se hab ían presentado á 
docenas de veinte legua á la redonda y aun 
del mismo P a r í s , y sin embargo, nunca l le-
gaba á realizarse un casamiento de que se ha 
biaba continuamente. 
Algunas personas a t r ibu ían tan largo retardo 
á las pretensiones exageradas de Alejandrina, 
la cual, mimaba por su posición y su fortuna, 
aspiraba sin dpda a ser esposa de a lgún prín-
cipe de los cuentos de las MU y una noches, y 
no lo hallaba en el departamento. Un notario 
dicienle de Moulins, nadie hacia caso de sus 
sonrisas 
Es verdad que Alejandrina hacia muy po-
cos esfuerzos para atraer á los galanes y pa-
recía no tener la mayor prisa de casarse; su 
ca rác te r era un conjunto de bondad y de al t i-
vez que llenaba dt? porpé tuo asombro á los 
ociosos de la ciudad. Un poeta del país , que 
la había visto en la tertulia del prefecto, la 
comparaba á ' J u n o andando sobre las nubes; 
la espresion habitual de su semblante era una 
dignidad helada, animada en ciertos momen-
tos por un aire de inteligencia y orgullo que 
brihaba como ráfagas con tanto fuego que des-
lumbraba. Tenia maneras que parec ían á otra 
época : cierto dia díó por equivocación una 
moneda de oro á una mendiga, quien c o r r i ó 
presurosa á devolvérsela , pero Alejandrina, 
en vez de aceptarla, le díó cuantas llevaba 
en el bolsillo, y que ascend ían á diez luises. 
Por espacio de tres días no se habló de otra 
cosa en Vlou'ins, y un ingenio de la comarca 
dijo sobre este rasgo que la Providencia so 
habia engañado propablemente, y que Ale jan-
drina debía haber nacido duquesa. 
En aquella época se veía á la señor i ta de 
Rosier en todas, las casas donde a lgún baile 
reunía la selecta sociedad de la ciudad, y 
siempre se hacia notar por la mas elegante y 
mas hermosa Su padre, que nada la negaba, 
mandaba traer sus trajes de P a r í s , condes 
cendencia que le acarreaba mas de una cr í-
tica, pero las mujeres que mas alzaban la 
voz contra este estremado esmero en sus ador-
nos eran precisameuto las que hubieran de-
seado que sus maridos imitaran en un todo 
á un padre tan complaciente. 
El señor de Rosier frisaba á la sazón en los 
cincuenta a ñ o s : era un caballero de jovial 
humor y sin dispula el mas noble y de mejor 
trato de toda la prefectura. Gordo y rol l izo, 
y como suele decirse redondeado en los ne-
gocios, su ca rác te r , lo mismo que su co rpu -
lento talle y su rostro de subido color, no 
tenia ángulos ni asperezas. No se le pod ía 
acusar de ambic ión: á pesar de las mas 
vivas instancias, nunca se habia conseguido 
que aceptase empleo alguno, ni aun ef de 
agregado del maire ó miembro del Consejo 
general. Decía que la principal delicia del 
hombre era vivir cada cual á su antojo. 
Desde que se hab ía retirado de los negocios 
repar t ía el tiempo entre Par í s y. M o u ü n s , un 
dia en un punto, otro en otro; pero np como 
hacen ciarlas personas que pasan seis meses 
en una ciudad y seis en otra, pues los viajes 
del señor de Rosier eran en cierto modo i m -
provisados. Par t í a repentinamente y volvía del 
mismo modo, y sus ausencias duraban, ora 
seis semanas, ora tres días . Nadie sabia por 
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que le veían allí no llegaron á saberlo, porque 
se trataba con poca gente, y rehusaba obs-
tinadamente los convites, á escepcion de los 
de las casas donde se daba buena comida. 
Se advert ía que hacia tres ó cuatro años eran 
mas numerosos los viajes, y que nunca 
volvía de P a r í s sin traer para su hija a lgún 
regalo. Por otra parte, no se reparaba en 
sus hábi tos ninguna mudanza; á su regreso 
frecuentaba la fina sociedad de Moulins, su 
casa estaba llena de visitas, y lo único que 
se pod ía reprender, eia su afición á la buena 
mesa y su eslremada prodigalidad. 
ü u dia en que se ensalzaba en el casino 
donde se r e u n í a n las personas mas notables 
de la ciudad, la dicha de !a señor i ta de 
Rosier en tener un padre tan bondadoso y 
complaciente, el notario se encogió de hombrea 
con una espresion de mal humor tan poco 
disimulada, que todos le abrumaron á pre-
guntas. En semejante, apuro, el notario en 
vez de responder, t o m ó bruscamente una bola 
de márl i l que cor r ía sobre la mesa del vi l lar , 
y d i jo : 
—Esta bola es redonda y lisa, y sin em-
bargo, es tan seca y tan dura como una 
piedra! 
Y la volvió arrojar sobre el tapete. 
Esta ocurrencia hizo en un principio sen-
sac ión , pero un cuarto de hora d e s p u é s nadie 
pensaba en ella; p roced ía del notario, y el 
señor Deschapelles hubiera encontrado man-
chas en un copo de nieve. 
En el momento que principia este relato 
el palacio de la Cigüeña de Moulins estaba 
habitado por cuatro personas; el s eño r de 
Rosier, Alejandrina, una hermana menor lla-
mada Luisa y la s e ñ o r a de Fougerolles. Esta 
ú l t ima era la hermana mayor de la s e ñ o r a 
de Rosier, muerta al dar á luz á Luisa. Era 
baronesa, t í tulo que le habia legado su es-
poso, el cual descend ía de una antigua f a -
mil ia del N ibc rnés y hab í a sido durante su 
vida gentil hombre de c á m a r a del rey en 
tiempo de Cárlos X . Viuda á los treinta y 
cinco años , y de edad entonces de cincuenta 
y seis á cincuenta y siete, la señora de Fou-
gerolles era una mujer alta, seca y morena 
que no carec ía de cierta dis t inción. Tenia es-
celentes modales y el hablar muy c a r i ñ o s o , 
esceptuando las ocasiones en que la animaba 
un rapto, de cólera , porque entonces pe rd í a 
los estribos y se olvidaba de sí misma en 
sus arrebatos; descubriendo toda la violencia 
de c a r á c t e r y el ardor de una sangre cuya 
acritud era incapaz do templar su habitual 
reserva. Los que la conoc ían á fondo la acu-
saban de escesiva mezquindad, aunque al mo-
r i r su esposo se halló al frente de una inmensa 
de cabeza cana, que conocía á la familia desde 
fecha muy antigua, se sonre ía con aire ma- l fortuna, y de una estrema vanidad con auxilio 
sus cimientos, se rompieron las vidrieras en j ligno s i empró que se hablaba en su presencia do la cual p o d í a disimular la baronesa a l -
todas las casas de Chiaramonte, de Toledo y ! de las riquezas de la heredera de Rosier, gunas veces su incl inación á la avaricia, pero 
de la calle de Ghiaja, y también las de palacio.! pero como era el hombre mas bu r lón y mal, que no la desvanecía . (Se c o n l i n m r á . J 
ESIPORTACIOIV 
PRECIOS COUIUENTES DE LA PLAZA DE MANILA. 
A R T I C U L O S . 
CANTIDI- TALOR EN 
DES. Ps. R. C . 
A b a c á blanco de Sorsogon . . 
Idem corriente en rama . . . • 
Idem quilol de Boac 
I d . L u p i z 
Aceite de la Laguna de 16 gtas. 
Idem de V ¡ s a y a s eo piala. . . 
A l g o d ó n con pepita 
Idem limpio y prensado 
A l m á s i g a blanca de i * 
I d . de 2.a í d e m . . . . . 
A ñ i l de la Laguna de 1.a y i . * 
Idem de llocos de 1.* 2 . a y S.* 
Arroz de llocos corriente y de 
Zambales en piala. . . . . . . 
Idem de P a o g a í i n a n id 
Azufra : • 
A z ú c a r corriente en Camarines 
Idem blanco idem 
Idem de Uoilo. 
Idem de T a a l . . * 
Idem s i n purgar. . . . 
Idem do C e b ú . 
Idem do Pangasman . 
Idem de la Pampanga. . . . 
As ías do carabao. . , 
Aletas de t i b u r ó n . 
A r a r ú 
Balate de pr imera blanco. . 
Idem do 1.a T a u t a u a n . . . 
Idem de 1.* Munang. . . . 
I d e m de segunda Baiang. . 
I d e m de segunda blanco . . 
Bayones de C a p i s ! . * . . . . 
I d e m ' ' 3 a . 
Bejucos partidos 
I d e m para bastones . . . . 
Brea blanca en pastas . . . 
I d e m en pasta de Masbale 
Cacao do C e b ú . . 
I d e m do Misamis 1 . • . . 
I d e m del monte 
Café .8 Ín cascara . . . . , 
I d e m con cascara. 
C a r b ó n . , 
C a r e y i . 8 de corriente . 
I d e m inferior . . . . 
pico. 
i i 
i i . 
t inaja . 
. n 
p ico. 
i i 
»t 
quintal . 
I) 
cavan, 
pico. 
p i l ó n , 
pico. 
A R T I C U L O S . 
C i N T I D i -
DES. 
ciento • 
m i l . 
c iento. 
pico, 
c a v a n . 
1 canasto 
pico. 
7 
7 
8 
5 
8 
5 
6 
7 
4 
ÍÍ 
4 
S6 
23 
18 0 
i 3 « 
11 
4 
3 
2 
0 
24 
13 
8 2 o Cebollas . . 
8 0 o Cera amar i l la . 
9 0 o Cigarros de pr imera superior. . 
9 4 o [d. segunda id . (tercera antigua) 
& 9 o I d . tercera id . (cnarta antigua). 
2 4 o llocos . . • • • 
2 6 o Concha n á c a r . 
11 9 o Cueros secos de carabao. . . . 
4 4 o R l « m salados y p r e n s a d o » . . 
l i o Idem de vaca , s e c o s ! . * . . . 
65 8 o Idem secos de venado 
40 9 o Idem para cola . 
C a m a g o n . . . • . 
2 4 o É b a n o 
2 2 0 Járc ia a b a c á de Sta Mesa por m» 
9 6 o Idem por mano 
o Idem de Tondo 
0 Manteca de C e b ú . 
01 I d e m de S a m a r . 
o M e d r i ñ a q u e de C e b ú . . . . 
o Idem de S a m a r . 
o.l Mongos 
oj Nervios de vaca y venado. . . 
Nido superior blanco. • • : • 
Oro do Pictao en Misamis . 
Idem de M^mbulao 
Idem de segunda clase. . . 
Idem de Sungao . 
Palay corriente do Malabon 
Idem í d e m de Pampanga. . 
Idem idem de Capiz 
O o Uon. . . ' -
4 o Rajas que vienen de L u b a n g . . 
O o Raices do s ibucao eu bodega. . 
4 o ¿ a i . 
5 o Sibucao derecho en bodega. . 
O o í d e m corriente do Paugasinan. 
O o Idem Reyses . . . • 
27 O o [dem idem do Bolinao. . . . 
25 O o Idem idem de Uoilo 
30 O o Id . 'de Misamis 
13 0 o Idem do Antique 
4 • o Sigay corriente 
2 4 o nombreros de Bal iuag . . . 
650 0 o T r i g o del monlo de 30 gantas 
550 0 o T iaa jas n u e v a s . 
pico, 
quinta!. 
1000. 
pico. 
ciento 
pico. 
n 
. i i 
pico. 
> l 
I I 
t inaja 
fardo, 
i i 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
g a l ó n 
m i l . 
pico. 
cavan , 
pico. 
cavan , 
ciento, 
pico. 
Clííltli). 
VALOR EN 
Ps . R . C . 
1 0 
44 0 
14 0 
8 0 
6 6 
5 0 
27 0 
8 4 
11 o 
13 tí 
13 0 
10 0 
0 5 
0 5 
13 4 
12 0 
11 0 
G 4 
6 0 
85 0 
18 0 
1 4 
26 0 
16 0 
19 0 
17 0 
13 8 
13 4 
' 1 4 
1 2 
1 2 
0 3 
BUQUES EN PUERTO. 
FECHA. 
Die. 
Oct. 22 
A b r i l 36 
Judio 29 
» > 
Oct. 8 
19 
28 
4 
» 5 
. 15 
19 
» 26 
29 
l ü i e r o S 
> 7 
23 
F e b . 12 
19 
. 23 
Marzo 3 
C 
s e o 
1 4 0 
0 2 10 
2 4 0 
2 0 0 
»" 24 
. 26 
. 27 
. 28 
• 3 o 
' : I 
A b r i l 3 
4 
CLASES. 
1 1 1/2 
2 0 0 
1 6 10 
2 2 0 
2 1 
7 4 
S7 4 
3 0 
28 0 
Bergant . 
Barca . . 
Fragata . 
Barca . . 
Bergant.. 
Idem. . . 
Barca . . . 
Vapor. . 
Barca . . 
B -golaU 
Barca . , 
Fragata . . 
Bergant 
Fragata . 
Barca . . 
Bergant. 
B a r c a , . 
Bernant 
Idem. . . 
Fragata . 
Bergant. 
Fragtla . 
Bergant . 
Fragata . 
Idem. . . 
Idem. . . 
Bergant . 
Barca . . 
V de G 
Goleta. 
Rer i íant . 
F r a s a i a . 
Idem. , . 
Iiietn. . . 
B a r c a . . . 
B a r r a n í . 
Idem . . 
Idem . . 
Fragata . 
Barca . . 
P lága la . 
Idem. . . 
Idem. , . 
í d e m . , . 
ldom.__. . 
B - r ^ m i . 
Gol.-ta . . 
Barca . . 
BANDBIUS 
Español . 
Españo la 
Idem. . . 
Idem. . . 
E s p i ú o l . 
Idem. . . 
Española 
Español 
Kspañola 
E s p a ñ o l . 
Inglesa . 
Idem. . . 
Español 
Americ . 
Inglesa. . 
Español 
E s p a ñ o l a 
Español 
Idem. . 
A m e r i c 
Cbileno 
inglesa. . 
Español . 
A m e r i c 
ll.>!and.a 
Inglesa. . 
E s p a ñ o l . 
Inglesa. 
E s p a ñ o l . 
Española 
l lambur5 
e s p a ñ o l a 
Americ 
Idem. . 
Inglesa. 
Español 
Idem. 
Idem . 
Inglesa. . 
Hannov a 
Española 
Uamb." . 
Españo la 
. \meric . 
Idem . . 
Inúléj 
Chilena , 
NOMBHES 
Romano. . . . 
Medusa. . . 
Sta. Justa. . 
Constancia. . 
Neptuito. . . i 
Rosario . . , 
Santa L u c i a 
Elcano . . . 
Popay . . . 
D, J a k e . . . 
Ar iana , . . . 
Tearless . . . . 
Dardo. . . . 
David Brown. . . 
(ieorge Askle. . . 
Tiempo. . . • . 
Preciosa. . . . . 
General Martínez 
Juan Gabino. . 
Chasca . . . . < 
Julio 
L w i U e i l a n d . . 
Nuevo Bi lba íno . 
Star Light . 
Wasseuaas . 
Confjrenci . 
Ilocano . . . 
Trafalgar . . 
Magallanes . 
Denia 
Bonito. . . . 
Ju l ianduCnzue la 
Albert E d w a r d . 
Cyelone. . ' . 
Trident . . . 
Isusquisa . . 
Xuovo S . Benito 
á. Lorenzo . 
Epsuii . . . . 
lumia Bron«. 
Teodora. . . 
Mar y Koss. . 
A s u n c i ó n . . 
Eagle . . . . 
MIOW Squal 
Ainher i l . . . 
S p r a y . . . . . 
Inohiunan 
Ton . 
151 
405 
453 
281 
203 
383 
353 
59 
227 
1183 
138 
1715 
630 
390 
254 
216 
930 
638 
900 
662 
300 
1132 
571 
531 
249 
492 
930 
248 
CAPITANES. 
D. Antonio Rocha 
D. F . Cba lbaud . 
D. J o s é L . Tasso 
D . A , Naveraa . . 
D. J o s é M. L ó p e z . 
Juan M Arrigoiiia 
D , Josó Oreiro. . 
D. Josó M. Zabala 
D. Vicente Suarez 
Pedro > ¡ fuentes . 
N . Manzor. . . 
Crisanto Laboran 
G H . Bradbrey. 
A. C a m e r o » . . . 
J . B . M a s c u ñ a n a 
N i c o l á s Molledor. 
O. S . E c h a v a r r i a 
D Vicente V i l l a r 
L . W . Merrin. . 
Eusebio Zaballa. 
Daniel Uoherty 
J o s ó A . V á z q u e z . 
Oliver Malkens. 
A. Hofstee. . . 
L . W e b s i o r . . 
D. Miguel Samper 
David Frusor . . . 
tí. Josó M. T(faroi 
D. Mariano G i l . 
U . J . Lafrenz. , , 
D. Juan B. Altaza 
Hanry T h . L y a s . 
G. E . Ospood . . . 
O. A. J . WoyiHoo 
O. M. A . Er^usaga 
D. J o s ó Blas F a b i o 
D . S da CaStró 
Thomas Buokiand 
H . F . Micller. . . 
CONSIGNATARIO. 
497 
1106 
354 
293 
120 
220 
621 
430 
2 4 8 ¡ J . A. V'cliavarrietai Oi bela C u c u l l u y C 
404 " ' 
270 
D. Franc isco Olea. . 
Orbata Cucul lu y G* 
Sres . Matia M . y C * 
Orbeta C u c u l l u y Ca 
D. Josó M . Soler. . 
D. T o m á s U y Castro 
D. J o s é M . So ler . . 
Al c a p i t á n 
Eugster L y C - a . . 
Sres . Baker y G.a . 
D . F r a n c i s c o Reyes . 
Peele Hubbell y C.a 
Sres . K e r y C . a . . . 
D. Prudencio Santos 
D. T o m á s Quinlana 
D. Lorenzo Margati 
D. Vicente Vales . . 
Sres . K e r y C . a . . 
Sre» . M'Hia M y C * 
Sres . Ker y C a . . 
Matia M. y C ». . . 
Sres K e r y C * . . . 
Unssell y Sturnis . . 
Sres. K e r y C * . . 
D. Lorenzo Calvo. . 
Mart ín Dyce y C . " 
D . V Oarranceja . 
sres . Jenny y t;. 
F . P. C«rabrano . . 
Sres . Ker y C * . . 
Russell y S lurg is . . 
Russell y Slurgis . . 
F . de P. Cembrano 
D. Saturnino L i z a r o 
D. Manuel da Castro 
Russell y Slurgis . . 
Knssoll y Slurgis . 
PROCKDKNC. 
742 
17} 
328 
5G5 
Jhon H . Miqu i s 
I). S >ver>» Arriiola 
H . E . W i l l i a m s . 
Tilomas S. L o y d . 
Gaorgs Monrs. . . 
Guil lurm > Robinel 
Chadas G r a m . . . 
I>. J . i só M. Tuason. 
Orbela y C u c u l l u . . 
Russell y Slurgis . . 
¡ 'cele l lubbul l y G.a 
Bnsso'l y Slurgis . . 
S l u r g i s 
Kii»sell v Siurji1» . . 
E m u y . . . . 
E m u y . . . . 
C a g a y a n . . . 
Hong-kong . , 
E m u y . . . . 
islas Marianas 
E m u y . . 
Smgapour , 
Shancheu. 
Manado. , . 
Honolulo . 
S . F . California 
Hong-kong 
ü o n g - k o n g 
Australia. 
Hong-kong 
Liverpool . 
Singapour. 
-ingapour . 
Melbourae . 
Valparaíso , 
-«delaíde. . 
E m u y . . . 
S . F . California 
Gardiff. . . 
O de Austral ia 
E m u y . . 
P o n Adelayde 
Hong-kong. 
E m u y . . • 
C h a n c h e u . 
Liverpool . 
>hanshay.v 
S F . G s l i f o r n í a 
Houg-koug. 
L iverpoo l . 
E m u y . . . 
E m u y . . . 
Hong-kong. 
Sidney . . 
Chancheu. 
E m u y . . . 
Liverpool . 
shanhao. . 
S F . California 
Hong-kong . 
Hong-kong. 
C h a n j a y . , . 
PONDEiDElo. 
Bahía. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Cavile. 
Bahía . 
Idem, 
m. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idom. 
idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
BUQUES SALIDOS EN ESTA SEMANA'; 
F E C H A . 
Marzo 30 
31 
A b r i l 9 
C L A S E . 
Fragata. . . 
Idem. . . . 
Bergant ín . 
Fragata. . . 
Idem. . . 
Barca . . . . 
Hergarilin. . 
B A N D E K A . 
Inglesa . . 
Americana 
nglós . . . 
« m e r í c a n a 
ídem . . . 
E s p a ñ o l a . 
E-aiaiVil. . 
N O M B R E . 
Mary Hardy . . . 
Northern C r o w n . 
VVoodlaik - . . . 
Boin Deer. . . . 
Heet W i n g . . . 
Amis tad , . i , . 
Budrigo . . . . . 
Ton.] C A P I T A N . 
W . Reynolds. . . . . 
D. O . C . Hallet . . . 
Jamos T a y l o r 
Obed Bnnkel . . . . . 
i D . C . Horves . . . . 
' D . R a m ó n D o m í n g u e z 
Nemecio Arechava la . 
C O N S I G N A T A R I O DESTINO. ' 
Gónova . 
Nueva-York. 
E m u y . 
Boslon. 
Boston. 
Singapour, 
T a ñ í a l e . 
C A M B I O S . 
Sobre L ó n d r e s — L e t r a s á cargo do las casas do Bar ing , 
Brothers y C y Brown, Ship ley y C 
6 6 meses v is ta . . . á 8/11 
Idem de Banco á 30 dias vista . . é 3/10 1|2 
I d e m eobre Hong-kong y C a n t ó n á SO dias vista 95 0/0 
de premio. 
Idem sobre E m u y á 8C d ías vista 30 0/5 do premio. 
O B S E R V A C I O N E S . 
Ultimas ventas. 
U L T I M A S F E C H A S . 
Di? L ó n d r e s 1§ de E n o 
» P a r í s . . . . 10 » Id . 
Es tados -Unidos . 94 • D i c . 
California . . . . I9 » F e b . 
De Sidney . . 
» Smgapore. 
» Hong-kong, 
S de Vnero. 
16 » Febrero . 
, 13 > Mar io . 
F L E T E S . 
Para Inglaterra. L . > por tonelada de a z ú c a r . 
L . 4 10 id . de a b a c á y 50 pies cúbicoid» 
otros efectos. 
» E . - U n i d o s — 5 pesos por tonelada de a z ú c a r y 40pía 
de a b a c á etc. 
» A u s t r a l i a . — L . 9 10 por tonelada de a z ú c a r y 50 pía 
c ú b i c o s de tabaco e l e 
R E G I S S T O T O D E ÍUMLLERÍ4 ÍANCFRO^I DB lliZOPI-
H a l l á n d o s e dicho Regimiento autorizado por diferentes disposiciones 
superiores para vender varias prendas y efectos qua resultan sobrantes, 
las personas que quieran comprarlos se s erv irán pasarse por el Repuesto 
del mismo en donde estarán de manifiesto. 
B í n o n d o 4 de A b r i l de 1857 . - - E l oficial comisionado, V i c e n t e P a v ó n . 8 
SOCÍIDID DE SEGUROS SUmiMOS ESPERANZA. 
Autorizada la D i r e c c i ó n de la misma para la vi nla do tres acciones de 
la Sociedad, se aviéai á los Sre.-. accioni.-tas se v e n d e r á n en púb l i ca l i c i -
tac ión al mejor postor entre una y dos del dia seis dol corriente mes 
de A b r i l , cuyo acto tendrá lugar en Manila casa do T o m á s B. Castro. 3 
Para el primer día de Pascua próesimo. se abrirá debsjo 
do la casa d« la panader ía do Jó lo contiguo á el puente de Mis ic , un » l -
macon de vinos, licores y c o m o s t í b l e s de Europa llamado de la Estrel la , 
donde se dirij irán les quo gusten favorecerlo con sus pedidos y se s e r -
v i r á n con toda la exactitud y equidad posible. 3 
Se suplica l i a persooa que hubiese encontrado un perrito 
de color blanco que responde por chiquio y que se p e r d i ó el v i ó r n e s 
rtllimo, te iua la bondad de prosonlarli. en la casa del chino Juan C » n -
tuán calle Nueva do B í n o n d o , en donde se dará una gra t i f i cac ión ó lus 
gracia? . 3 
Se alqulia una casa silusda en la calle Real it Trozd pro-
pia para vacaciones por ser muy ventilada. Por sus alquileres y domas 
condiciuiies pueden versa con el encargado D. Mariano Olea. 3 
Sobre la íahrica de chocolale <n S. Jacinto al lado de la 
Alca ld ía 2 0 hay 5 habitaciones desocupadas muy c ó m o d a s y espaciosas 
para una familia honrada ó sea un matrimonio, en la misma dará razón 
da su ajuste ó condiciones que quiera. 3 
Escolta íreule á la casa del sastre D. Federico González 
n ú m . 5 tienda del chino Mariano Tanaco. 
1 Ma'nlilla superior calidad. 
1 Ve lo id id 
* Caj^s de flores para peinado del n ú m 8. 
1 Paflolon de espumilla superior. 
1 Devocionario cant « dorados forrado de terciopelo verde con b r a -
zaletes de plata y adornos de lo mismo. , S 
Letras sobre Lóndres de Baoco y parüealares á 30 dias 
y 6 meses vista. 
Iden sobre Hong-kong á 80 dias v¡;.la. K e r v C . a . 
la calle de la Muralla núm. 4, se venden dos caballos 
alazanes de b á s t a n l e alzada juntos ó separado. 3 ' 
BOTiCii D i D. JACOB» Z08IL, M 1 L A . 
P I L D O R A S T E G E T A L E S C-MVERS4LKS D E MOIUSON E L H I G E I S T l . 
E n todos los casos de i n d í g e s i i o n , n á u s e a , secucion de alimento tómíM, 
afecciones nerviosas 6 biliosas, dolor do cabeza é irregularidad del se«0| 
5 pildoras del n ú m . 1 y 5 alternadamente durante una semana, baslaril 
para desterrar el mal . S i se obstinase ó viniese a c o m p a ñ a d o de dolóte» 
c ó l i c o s ú o íros transilorios, la ocelicion de u n » ó dos pildoras al diaop»' 
rará una c u r a c i ó n secura. No deben los enfermos alarmarse con la id* 
de que e s t á n demasiado d é b i l e s para soportar tanta e v a c u a c i ó n , s í n o c * 
vencerse de que osla suave medicina no ocasiona debil idad eo el cuerjty 
sino que por la inversa estrae la debilidad y deja fuerza en su lugar; í 
proporcionando un p lác ido s u e ñ o por la noche, y apetito para cualquiMi 
clase do alimento, reatiima el sistema, p o n i é n d o l o oa a c c i ó n vigstoMi 
purifica el espiri ta y m- jora la v is ta . 
A V I S O ¡sipomim. 
E n el Martillo do A . Blanco, se hallan de venta ricos y elegante! ai* 
rezos y medios aderezos da oro y D u b l é , pulseras de plata dorado, bn" 
queles do oro con camafeos finos, y guantes do seda con blondas; toiii 
precio equitativo. 
Letras de Banco sobre Lóndres, llaJrid y Cádiz pagalls 
en todas las provincias de E s p a ñ a y en CHnlidade» que acomode íwj 
compradores. J . M Tuason & C.0. ' 
Se venden letras sobre Lóndres á 0 meses de \ista p 
días visla por Me. E w e n y C . 
m 
En vista de las noticias recibidas por el último buque 
llegado de Hong-kon^ á esta Bahía, se ha servido dispouer 
el Escmo. Sr. Gobernador seneral que suspenda hoy su 
salida el vapor de guerra MAGALLANES, y que la cor-
respondencia par?. Europa quede embarcada en t i espresado 
vapor el dia 7 del actual. 
En su consecuencia se hallarán abiertas la roja y buzón 
de esta oficina hasta las 4 de la tarde del mencionado dia 
7, para toda la correspondencia que se remita á Europa 
por esta espedicion. 
Lo que se avisa al público para su conociTnienlo. 
Manila 4 de Abril de 1857.—El Administrador ge-
neral, Antonio G. y López. 
La fragata americana Suow Squal l , saldrá con destino á 
K. York en toda la semana entrante, según aviso de la Ca-
pitanía del pnerlo. 
Manila 4 de Abril de 4857.—Antonio G. y López. 
La barca hannoveriaoa Jmina , saldrá para Sidney el 
miércoles 8 del corriente, te^nn aviso recicido de la Capi-
tanía, del puerto. 
Manila 3 de Abril de 1857.=Anl0D¡o G. y López. 
V A P O R I S A B E L I I . 
Hará sus viajes en los dias y horas do costumbre; pero en la Semana 
Santa , en lugar de salir para Guadua el Jueves , sa ldrá de Manila el M i é r -
coles Santo, á las doce del d í a . — R e g r e s a r á el S á b a d o , v o K e r i á salir el 
Domingo de Pascua á las seis y media de la m a ñ a n a y regresará el 
M á i l e s , tercer dia de Pascua . 
VAPOR P R O G R E S O . 
E n la Semana Santa, en lugar de sal ir el M á r t e s , saldrá el Lúnet 
Santo, « n l r e cinco y cinco y media de la larde, y regresará el Domingo 
de Pascua, soliendo de Batangas el S á b a d o de Gloria por la m a ñ a n a , y 
de T a a l en la larde del mismo dia. 
VAPOR P0RTA V 4 G L 
Hará lo» viajes de costumbre á Cavilo, menos el Jueves y Y i é r n e s 
Santo que los s u s p e n d e r á . 
Para Lóndres, saldrá á mediados del corriente, ia muy 
conocida fragata americana F E A R L E S S , su c a p i t á n N . Manson; admite 
pasajeros, para los cuales tiene escelentes comodidades, la despachan 
F-red. Baker & C.0 
La goleta nóra. S7 S. AMOÍMO, saldrá para Laban pro-
v í n c í a de Mindoro el domingo 5 del actual . Cayetano Miguel. 1 
Para Iloiio, saldrá en toda esta semana la goleta VIRGEN 
D E L O S M I L A G R O S , la despacha Franc i sco Reyes . a 
Para líollo, saldrá á la mayor brevedad el bergaolin GUA-
D I A N A ; admite carga á flete y pasajeros lo despacha 
Orbeta, C u c u l l u y C . a . 1 
Para üoiío. sale en tods la semana entrante el bergantín-
goleta S O T E R R A B A (a) E L GBAO n ú m . 42; recibo pasajeros y c a r g a -
mentos, su patrón R a m ó n Borromeo. 2 
Para Iloilo, sale eo toda la semana entrante el bergantín-
goleta S. V I C E N T E F E R R E R (a) E L T U R 1 A ; recibe pasajeros y carga-
mentos, su pa trón Gui l lermo Montinola. i 
i'ara Capiz, saldrá la goleta R4FAELA dentro de S ó 6 
d í a s , lo despacha Poienciano R e y e s . 1 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T 07 
HASTA LAS DOCE D E L DIA D E A T E S . 
con 19 hombres de t r i p u l a c i ó n , viene en lastre y 360 pesos en P* 
consignado á los Sres. Russell y S lurg is T r a e algunas cartas. 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . , 
De T a a l , vapor n ú m . 3 Progreso, en 13 horas de n a v e g a c i ó n , C* 
cerdos, 40 picos de cebollas, 10 id. de ajos y 10 gallos tía pelear;'' 
signado á D. Juan R . Marcaida, s u capi lan D. R o m á n M. For l i c . . ^ 
De Daot en Camarines Norte, goleta « ú m . 74 Gormen, en 16 d11' 
n a v e g a c i ó n , con 7 i4 picos de a b a c á : consignado á D . Josó G. doU5 
s u patrón Vicenie Cepeda. _ ^ 
De Pangasinan, ponlin n ú m . 199 Afano, en 5 d ías de navegacio0' 
677 cavanes de arroz ordinario, 400 id. blancos, 170 picos do sil*J 
500 pilones de a z ú c a r , 23 fardos de chancaca , 4 id do seco dalag y 8 
ros de carabao; consignado al p a t r ó n Mariano Ungson. |))| 
De id . , ponlin n ú m . 136 S , Cipriano, en 5 dias de n a v e g a c i ó n , co"^ 
pilones de a z ú c a r y 508 cavanes do arroz: consignado á D . D o m i o g " ™ 
su patrón Braulio R i c o . jt 
De Pangasinan, pontio Nlra, S r a . dd Rosario (a) Merced, en 7 0' ¿ 
n a v e g a c i ó n , con 1977 cavanes de1 arroz, Í 5 picos de a lmás iga H. ¡na-
de sibucao: consignado ó D. Enr ique Austr ia , su patrón Liberato Waíeja-
L e llocos S n r , panco n ú m . 890 S r . de la Paciencia, en 1 0 d í a s e^!1| neJÍ 
cion, con UOO cestos de camote, 100 id . do panocha, 4000 baraq"'13 jroí 
baralejas y 10 picos ¡do arados viejos: consignado al ohiao Suna,30 ' 
Sabino Aglibut. 
SALIDAS D E ¡CABOTAGE. 
Para Albay, bergantin-goleta n ú m . 18 Lucero. 
Para Cal ivo , goleta n ú m . 147 l y i a c i a . 
Para llocos Norte, pontin n ú m . 69 fiiperanso. 
Para id . , panco n ú m . 403 Jíaperanzo. 
Para C e b ú , goleta n ú m . l o i Sta, L u c i a . 
Para Pun^asioan, lorcha n ú m . 5 Carmen. 
Para lloilo, barganlia-soleta n ú m . 58 Ntra. S r a . de Loreto. ^ 
OBSEttVAC. M K T E O B . DE A T E B . f A F E C C I O H E S ASTBONOM-DÍ 
E N T R A D A S D E A L T A MAR. 
Goleta chi lena Sprny. do 3 i8 toneladas, procedente de Hong-kong, de 
donde s a l i ó el 1 0 del presente, su cap i tán D. Guil lermo Robinet, con 13 
hombres do t r i p u l a c i ó n ; y 7 pasajeros el S r . C ó n s u l general de los E s -
lados-Unidos en Hong-kong, lUmado General James K i n a n , con un criado 
chino y los otros americanos D. E d u a r d H . Green: D . Char les : Ü. M a g -
ford: Robert í1. S lurg i s , con un criado chino y Henry Dewens, viene 
en lastre y 160,000 pesos « a plata: consignado á Slurgis . Trao correspon-
denc ias . 
Barca inglesa ínc/i ítman, de 565 toneladas, procedonle de C h a n j a v , ' de 
donde salid el 17 del mes p r ó e s i m o pasado, s u capilan Charles Graot , 
Epoeai. 
i las 6 de la m. 
12 del dia. 
5 de la t. 
T,r;i io-
B a r ó m e -
tro. 
matrú 
Ihamur, 
29 96 
29 95 
29 'JO 
Sale i las 5 h 53 m 5° S3 »• 
Se pone á la» « b ^ 
10<í««96b' 
Aparece á i»s 8 o * « ^ j l a i* 
So oculta i las 3 h . 5 4 * > 
E d a d di la ¿ana 
MANILA: 
Imprenta del Boletio eüclal de 
